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BIRD RINGING REPORT 1968-1969
By
G. C. BACKHURST
INTRODUCTION
This reportcoverstheperiod1July, 1968to30June,1969.It is pleasanttoreport
that,onceagain,thenumberof birdsringedis higherthaneverbefore.As washinted
in lastyear'sreport(Backhurst,1969b)someexperiencedringersjoinedthescheme
towardS'theendof 1968while~othercameoutearlyin 1969.
ThefulllistofbirdsringedisgiveninTableI;thebirdswhicharepalearcticmigrants
areprintedin boldtype,otherswhichareincludedin thepalearcticfaunabutwhich
are alsoethiopianarenot so distinguished.The nomenclatureusedfollowsWhite
(1960,1961,1962,1963,1965),adeparturefrompreviousreportsbutonethatisconsider-
eddesirablesinceWhite'slistsreflectmodernideasmoreaccuratelythandothenorth-
easternpartsof Mackworth-Praed& Grant'sHandbook;moreoverWhite'slistsare
tobethebasisoftheforthcomingAFRING listof birds(C.C. H. Elliott,pers.comm.).
The numberof recoveries,Table2, showsa satisfyingincrease.Birdsringedin
previouseasonsandretrappedatorneartheiroriginalringingsitesarelistedin Table3.
SOME NOTES ON RINGING IN EAST AFRICA
Most birdswereringedin Kenya,a fewhundredin Ugandaandnoneat all in
Tanzania.Fifteenringerswereoperatingin the two countriesthis season;mostof
theethiopianspecieswereringedin westernKenyaby P.L. & Mrs. H.A. Brittonand
J. F. & Mrs. L. M. Harper;smallernumberswereringedin westernUgandaby
Dr. M. P. L. Fogden.Mostof theducksandwaderswereringedatLakeNakuruand
atNaivashaby theBrittons,Harpers,Dr. E. D. SteelandG. C. & Mrs. D. E. G.
Backhurst.Hirundineswereringedat Nairobi,Nakuruandin westernKenya.
Thebulkof theYellowWagtailsMotacillaflava wereringedatNairobiandKabete
by thecombinedeffortsof theMissesJ. & D. Angwin,Mrs. L. Campbell,Dr. Steel
andtheBackhursts;workis progressingonaseparatereportonthisspecies(Backhurst,
in prep.).
Onepalearcticspecies,thePintailSnipeGallinagostenuraringedatNaivasha,was
newfor the Kenyalist (Backhurst,1969a);anotherpalearcticwader,theLong-toed
StintCalidrissubminutacaughtatthesamemarshatNaivashaduringringingoperations,
althoughnot ringed,wasalsonewfor thenationalist (Backhurst& Britton,1969).
An exampleof theEuropeanWryneckJynx torquillawasringedat Ng'iyainwestern
Kenya,anotherfirstrecordforthecountry(Britton& Harper,1969).
Britton& Harper(loc. cit.) recordthe occurrenceof eightethiopianspeciesand
onesubspeciesnewtoKenya;threeofthesespecieshavebeenrecordedbeforein Kenya
butwithno supportingevidence.The newbirdsare:Blue-breastedBee-eaterMerops
variegatus,Yellow-frontedTinker-BirdPogoniuluschrysoconus,White-wingedWarbler
Bradypterusgraueri,YellowSwamp-WarblerChloropetagracilirostris,NorthernBrown-
throatedWeaverPloceuscastanops,BlackBishop(Ugandarace)Euplectesgierowiiansorgei,
Brown Twin-Spot C/ytospizamonteiri,Black-rumpedWaxbill Estrilda troglodytes,
andBar-breastedFire-FinchLagonostictarufopicta.
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TABLE I
BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING
ORGANISATION
Palearctic migrants in bold type.
1968/9 Grand
Total
Podicepsruficollis(Pallas),Little Grebe
Ardeolaibis(L.), CattleEgret ..
A. ralloides(Scopoli),SquaccoHeron .
PhoenicopterusminorGeoffroy,LesserFlamingo
PlataleaalbaScopoli,African Spoonbill .
Threskiornisaethiopica(Latham),SacredIbis
AnascapensisGmelin, CapeWigeon ..
A. erythrorhynchosGmeIin, Red-billed Duck
A. hottentotaEyton, HottentotTeal
A. querquedula L., Garganey ..
A. undulataDubois, Yellow-billed Duck •
Nettaerythropthalma(Wied), African Pochard
Accipiterbadius(Gmelin), Shikra ...
Milvus migrans migrans (Boddaen),Black Kite
Falco biarmicusTemminck,Lanner .
F. subbuteo L., Hobby .
CoturnixcoturnixafricanaTemminck& Schlegel,Quail
C. delegorgueiDelegorgue,Harlequin Quail
Fu/ica cristataGmelin, CrestedCoot
Gallinulachloropus(L.), Moorhen .
Porphyrioporphyrio(L.), Purple Gallinule
Charadrius asiaticus Pallas,CaspianPlover
C. dubius Scopoli,Little RingedPlover .
C. hiaticula L., RingedPlover .•
C. leschenaultii Lesson,Great SandPlover
C. mongolus Pallas,Mongolian SandPlover •
C. pallidusStrickland,Chestnut-bandedSandPlover
C. pecuariusTemminck,Kittlitz's SandPlover •
C. tricol/arisVieillot, Three-bandedPlover •
Vanellusarmatus(Burchell),BlacksmithPlover .
V. spinosus(L.), SpurwingPlover
DromasardeolaPaykull,Crab Plover .••
CursoriuschalcopterusTemminck,Violet-tippedCourser
Glareolapratincola(L.), Pratincole ...•
Larus cirrocephalusViellot, Grey-headedGull ..
Sterna leucoptera Temminck,White-wingedBlackTern
S. nilotica (Gmelin),Gull-billed Tern .
Himantopushimantopus(L.), Black-wingedStilt
Recurvirostra vosettaL., Avocet .
Rostratulabenghalensis(L)., PaintedSnipe
Calidris alba (Pallas),Sanderling ..
C. ferruglnea Pontoppidan,Curlew Sandpiper
C. minuta (Leisler),Little Stint ..
C. temminckii (Leisler),Temminck'sStint
Gallinago gallinago (L.), Snipe .
G. nigripennis(Bonapane),Mrican Snipe
G. stenura (Bonapane),Pintail Snipe
PhUomachus pugnax (L.), Ruff .
Tringa glareola L., Wood Sandpiper
T. hypoleucos L., CommonSandpiper
T. nebularia (Gunnerus),Greenshank •
T. ochropus L., Green Sandpiper ..
T. stagnatilis (Bechstein),Marsh Sandpiper
T. terek Latham,Terek Sandpiper ..•
Streptope/iacapicola(Sundevall),Ring-neckedDove
S. decipiens(Finsch&Hanlaub), Mourning Dove
S. senega/ends(L.), LaughingDove .•
Turtur afer(L.), Blue-spottedWood Dove .
T. chalcospilos(Wagler),Emerald-spottedWood Dove
T. tympanistn'a(Temminck& Knip), TambourineDove
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Centropussuperci/iosusHemprich& Ehrenberg,White-browedCoucal
Chrysococcyxcaprius(Boddaert),Didric Cuckoo ....
C. cupreus(Shaw),EmeraldCuckoo
C. klaas(Stephens),Klaas' Cuckoo ...
GlaucidumtephronotumSharpe,Red-chestedOwlet
CaprimulgusclimacurusVieillot, Long-tailedNightjar
C. fossiiHartlaub,GabonNightjar ..
C. po/iocephalusRUppell,AbyssinianNightjar ..
Macrodipteryxlongipennis(Shaw),Standard-wingNightjar
Apus affinis(Grey), Little Swift ....
A. caffer(Lichtenstein),White-rumpedSwift
Co/iusmacrourus(L.), Blue-napedMousebird
C. striataGmelin, SpeckledMousebird .
AlcedocristataPallas,MalachiteKingfisher
Cerylerudis(L.), Pied Kingfisher ..
Ceyxpicta(Boddaert),Pigmy Kingfisher .
Halcyonche/icuti(Stanley),StripedKingfisher .
H. leucocephala(MUller), Grey-headedKingfisher
H. senegalensis(L.), WoodlandKingfisher .
MeropsalbicollisVieillot, White-throatedBee-eater
M. apiasterL., Bee-eater .•.•.
M. bulockibullockoidesSmith,White-frontedBee-eater
M. pusillusMUller, Little Bee-eater..
M. superciliosusL., Blue-cheekedBee-eater .
M. variegatusVieillot, Blue-breastedBee-eater .
UpupaepopsL., Hoopoe .....
GymnobuccobonaparteiHartlaub,Grey-throatedBarbet
Lybiusbidentatus(Shaw),Double-toothedBarbet .
L. guifsobalitoHermann,Black-billedBarbet .
L. lacrymosus(Cabanis),Spotted-flankedBarbet
L. leucocephalus(Defilippi), White~headedBarbet ..
Pogoniulusbilineatus(Sundevall),Golden-rumpedTinker-Bird
P. chrysoconus(Temminck),Yellow-frontedTinker-Bird .
P.leucomystax(Sharpe),MoustachedGreenTinker-Bird
P. pusillus(Dumont),Red-frontedTinker-Bird ..
TrachyphonuspurpuratusVerreaux,Yellow-billed Barbet
Indicatorindicator(Sparrman),GreaterHoney-guide
I. minorStephens,LesserHoney-guide ..
I. variegatusLesson,Scaly-throatedHoney-guide .
Campetheranivosa(Swainson),Buff-spottedWoodpecker
C. nubica(Boddaert),Nubian Woodpecker .
Dendropicosfuscescens(Vieillot), CardinalWoodpecker
Jynx torquilIaL., Wryneck ...
Mesopicosgoertae(MUller), Grey Woodpecker
Mirafra africanaA. Smith,Rufous-napedLark
Campephagaphoenicea(Latham),BlackCuckooShrike
Dicrurusadsimilis(Bechstein),Drongo ...
D. ludwigii(Smith), Square-tailedDrongo .•
EmberizafiaviventrisStephens,Golden-breastedBunting
Amandavasubfiava(Vieillot), ZebraWax-bill
Clytospizamonteiri(Hartlaub),Brown Twinspot
CryptospizajacksoniSharpe,Dusky Crimson-wing
C. salvadoriiReichenow,AbyssinianCrimson-wing
C. shelleyiSharpe,Shelley'sCrimson-wing
EGtrildaastrild(L.), Wax-bill ..
E. bengala(L.), Red-cheekedCordon-bleu .
E. erythronotos(Vieillot), Black-cheekedWax-bill
E. ianthinogaster(L.), Purple Grenadier ..
E. melanous(Temminck),Yellow-belliedWax-bill
E. nonnulaHartlaub,Black-crownedWax-bill .
E. paludicolaHeuglin, Fawn-breastedWax-bill .
E. rhodopygaSundevall,Crimson-rumpedWax-bill
E. troglodytes(Lichtenstein),Black-rumpedWax-bill
Hypargosniveoguttatus(Peters),Peters'Twinspot
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Lagonostictarubricata(Lichtenstein),Mrican Firefinch
L. rufopicta(Fraser),Brown Firefinch
L. senegala(L.), Red-billed Firefinch ..
Lonchurabicolor(Fraser),Black& White Mannikin
L. cucullata(Swainson),BronzeMannikin •.
Nigrita canicapilla(Strickland),Grey-headedNegro-Finch
Pyteliamelba(L.), Green-wingedPtylia ...
Spermophagaruficapilla(Shelley),Red-headedBlue-bill
Viduachalybeata(MUller), Indigo Bird •
V. macroura(Pallas),Pin-tailedWhydah ...
Serinusatrogularis(A. Smith),Yellow-rumpedSeed-eater
S. burtoni(Gray), Thick-billed Seed-eater
S. citrinelloidesRUppell,Mrican Citril •.
S. dorsostriatus(Reichenow),White-belliedCanary
S. mozambicus(MUller), Yellow-frontedCanary .
S. striolatus(RUppell),StreakySeed-eater.
S. sulphuratus(L.), BrimstoneCanary
Delichon urbica (L.), HouseMartin .
HirundoabyssinicaGuerin, StripedSwallow
H. angolensisBocage,AngolaSwallow
H. dauricaL., Red-rumpedSwallow .
H. fuligula Lichtenstein,Mrican Rock Martin
H. rustica L., Swallow .....
H. semirufaSundevall,Rufous-chestedSwallow .
H. senegalensisL., Mosque Swallow
H. smithiiLeach,Wire-tailedSwallow ...
PsalidoprocnealbicepsSc1ater,White-headedRough-wing
P. pristoptera(RUppell),BlackRough-wing
Riparia cincta(Boddaert),BandedMartin
R. paludicola(Vieillot),Mrican SandMartin
R. riparia (L.), SandMartin ....
EurocephalusanguitimensSmith,White-crownedShrike
Dryoscopuscubla(Shaw),Black-backedPuff-backShrike
D. gambensis(Lichtenstein),Puff-backShrike
Laniariusbarbarus(L.), Black-headedGonelek
L.ferrugineus(Gmelin),Tropical Boubou
L. funebris(Hartlaub),Slate-colouredBoubou
L.luehderiReichenow,LUhder'sBush Shrike
LaniuscollarisL., Fiscal ..
L. collurio L., Red-backedShrike ....
L. excubitoriusPrevost& Des Murs, Grey-backedFiscal
L. minor Gmelin, LesserGrey Shrike ...
Prionopsplumata(Shaw),Curly-crestedHelmetShrike
Tchagraaustralis(Smith),Brown-headedBush-Shrike
T. minuta(Hartlaub),Black-capBush-Shrike
T. senegala(L.), Black-headedBush-Shrike .•
Malaconotusdohertyi(Rothschild),Doherty'sBush-Shrike
M. sulfureopectus(Lesson),Sulphur-breastedBush-Shrike
Nilaus afer(Latham),NorthernBrubru .
Anthus cervinus (Pallas),Red-throatedPipit
A. leucophrysVieillot, Plain-backedPipit .
A. novaeseelandiaeGmelin, Richard'sPipit
A. trivialis (L.), Tree Pipit .....
Macronyxcroceus(Vieillot),Yellow-throatedLongc1aw
Motacilla alba alba L., White Wagtail .
M. albavidua(Sundevall),African Pied Wagtail
M. capensisL., CapeWagtail ..
M. cinerea Tunstall, Grey Wagtail
M. flava L., Yellow Wagtail ..
Batis capensis(L.), Puff-backFlycatcher ..
B. minorErlanger,Black-headedPuff-backFlycatcher .
B. molitor(Halin & KUster),Chin-spotPuff-backFlycatcher
Bradornispallidus(MUller), PaleFlycatcher ..
Melaenornischocolatina(RUppell),White-eyedSlaty Flycatcher
M. edoloides(Swainson),BlackFlycatcher.
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Muscicapaadusta(Boie),Dusky Flycatcher
M. aquaticaHeuglin, SwampFlycatcher .
M. caerulescens(Hartlaub),Ashy Flycatcher
M. striata (Pallas),SpottedFlycatcher ..
Myioparusplumbeus(Hartlaub),Grey Tit Flycatcher
Platysteirablissetti(Sharpe),Jameson'sWattle-eye
P. castenea(Fraser),ChestnutWattle-eye .
P. cyanea(Muller), Wattle-eye ..
P. peltataSundevall,Black-throatedWattle-eye ...
Terpsiphonerufiventer(Swainson),Black-headedParadiseFlycatcher
T. viridis(Muller), ParadiseFlycatcher .....
TrochocercusalbonotatusSharpe,White-tailedCrested Flycatcher
T. longicauda(Swainson),Blue Flycatcher .•
T. nigromitratus(Reichenow),Dusky-crestedFlycatcher
Acrocephalus arundinaceus (L.), GreatReedWarbler
A. boeticatus(Vieillot),African ReedWarbler .
A. gracilirostris(Hartlaub),LesserSwampWarbler
A. palustris (Bechstein),Marsh Warbler ..
A. rufescens(Sharpe& Bouvier),GreaterSwampWarbler
A. schoenabaenus(L.), SedgeWarbler .
A. scirpaceus (Hermann),ReedWarbler.
Apalis cinerea(Sharpe),Grey Apalis .
A.flavida (Strickland),Black-breastedApalis
A. pulchraSharpe,Black-collaredApallis ....
BathmocerclIscerviniventris(Sharpe),Black-facedRufousWarbler
Bradypteruscinnamomeus(Ruppell),CinnamonBrackenWarbler
Camaropterabrachyura(Vieillot), Grey-backedCamaroptera
C. chloronotaReichenow,Olive-greenCamaroptera .
ChloropetanatalensisSmith, Yellow FlycatcherWarbler
C. similisRichmond,Mountain Yellow FlycatcherWarbler
CisticolabrunnescensHeuglin,Pectoral-patchCisticola
C. carruthersiO. Grant, Carruther'sCisticola
C. chiniana(A. Smith),RattlingCisticola .
C. erythropsHartlaub,Red-facedCisticola
C. galactotes(Temminck),Winding Cisticola
C. hunteriShelley,Hunter'sCisticola
C. natalensis(Smith),CroakingCisticola
C. robusta(Ruppell),StoutCisticola.
C. woosnamiO. Grant, Trilling Cisticola .
EminialepidaHartlaub,Grey-cappedWarbler ...
Eremomelaicteropygialis(Lafresnaye),Yellow-belliedEremomela
Hippolais icterina (Vieillot), IcterineWarbler ..•
H. languida (Hemprich& Ehrenberg),Upcher'sWarbler
H. pallida (Hemprich&Ehrenberg),OlivaceousWarbler •
Hylia prasina(Cassin),GreenHylia ••...
Phylloscopusbudongoensis(SethSmith),UgandaWoodlandWarbler
P. trochilus (L.), Willow Warbler •.
P. umbrovirens(Ruppell),Brown WoodlandWarbler
Prinia bairdii(Cassin),BandedPrinia .
P. leucopogon(Cabanis),White-chinnedPrinia
P. subflava(Gmelin),Tawny-flankedPrinia
Sylvia atricapilla (L.), Blackcap •
S. borin (Boddaert),GardenWarbler
S. communis Latham,Whitethroat
S. nisoria (Bechstein),BarredWarbler
SylviettabrachyuraLafresnaye,Crombec .
S.leucophrysSharpe,White-browedCrombec .
S. whytiiShelley,Red-facedCrombec ..
Alcippeabyssinica(Ruppell),AbyssinianHill Babbler .
Trichastomalbipecta(Reichenow),Scaly-breastedIlladopsis
T. fulvescens(Cassin),Brown Illadopsis ....
T. pyrrhoptera(Reichenow& Neumann),Mountain Illadopsis
T. rufipennis(Sharpe),Pale-breastedIlladopsis .
Turdoidesjardinei(Smith),Arrow-markedBabbler
T. mela1llJps(Hartlaub),Black-IoredBabbler
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T. plebejus(Kretzchmar),BrownBabbler.
Alethearcheri(Sharpe),Archer'sRobinChat .
A. poliocephala(Bonaparte),Brown-chestedAlethe
A. poliophrysSharpe,Red-throatedAlethe •.•
Cercotrichashartlaubi(Reichenow),Brown-backedScrubRobin
C. leucophrys(Vieillot),Red-backedScrubRobin .
C. quadrivirgata(Reichenow),EasternBeardedScrubRobin
Cossyphacaffra(L.), RobinChat ....
C. cyanocampter(Bonaparte),Blue-shoulderedRobinChat
C. heugliniHartlaub,White-browedRobinChat
C. natalensisSmith,Red-cappedRobinChat ..
C. niveicapilla(Lafresnaye),Snowy-headedRobinChat
C. polioptel:!Reichenow,Grey-wingedRobinChat
Luscinialuscinia(L.), Sprosser .LmegarhynchosBrehm,Nightingale .
Monticolasaxatillis(L.),RockThrush.
Myrmecocichlanigra(Vieillot),SootyChat ..
Neocossyphuspoensis(Strickland),White-tailedAntThrush .
Oenantheisabellina(Temminck& Langier),IsabelineWheatear
O. oenanthe(L.), Wheatear..
O. pleschankaLepechin,PiedWheatear
Phoenicurusphoenicurus(L.), Redstart •.
Pogonocichlastellata(Vieillot),White-starredBushRobin
Saxicolarubetra(L.), Whinchat
S. torquata(L.), Stonechat ....
Sheppardiaaequatorialis(Jackson),EquatorialAkalat
Turdusabyssinicus(L.), OliveTrush.
T. peliosBonaparte,MricanThrush..
T. piaggiaeBouvier,AbyssinianGroundThrush
Anthreptescollaris(Vieillot),CollaredSunbird .
Nectariniaalinae(Jackson),Blue-headedSunbird
N. bifasciata(Shaw),LittlePurple-bandedSunbird
N. cuprea(Shaw),CopperSunbird ...
N. erythroceriaHartlaub,Red-chestedSunbird .
N. kilimensisShelley,BronzeSunbird .
N. mariquensis(Smith),MariquaSunbird...
N. mediocris(Shelley),EasternDouble-collaredSunbird
N. olivacea(Smith),OliveSunbird .....
N. preussi(Reichenow),NorthernDouble-collaredSunbird.
N. pulchella(L.), BeautifulSunbird
N. regia(Reichenow),RegalSunbird .
N. reichenowi(Fischer),Golden-wingedSunbird
N. senegalensis(L.), Scarlet-chestedSunbird
N. tacazza(Stanley),TacazzeSunbird .
N. venusta(Shaw& Hodder),VariableSunbird
N. verticalis(L.), Green-headedSunbird ..
DrioluslarvatusLichtenstein,Black-headedOriole
O. oriolus(L.), GoldenOriole ..
ParusalbiventrisShelley,White-belliedTit .
Amblyospizaalbifrons(Vigors),GrosbeakWeaver
Anomalospizaimberbis(Cabanis),ParasiticWeaver .
Euplectesalbonotatus(Cassin),White-wingedWidowBird
E. ardens(Boddaert),Red-collaredWidowBird
E. axillaris(Smith),Fan-tailedWidowBird
E. gierowiiCabanis,BlackBishop ..
E. hordeaceus(L.), Black-wingedRedBishop
E. jacksoniSharpe,Jackson'sWidowBird ..
E. macrourus(Gmelin),Yellow-mantledWidowBird
E. orix (L.),RedBishop ....
Malimbusrubriceps(Sundevall),Red-headedWeaver
Passereminibey(Hartlaub),ChestnutSparrow
P. griseus(Vieillot),Grey-headedSparrow
P. iagoensis(Gould),KenyaRufousSparrow ..
PlocepassermahaliSmith,Stripe-breastedSparrowWeaver
Ploceusalienus(Sharpe),StrangeWeaver .
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P. bagla/echt(Daudin),Emin's &Reichenow'sWeavers
P. hicolorVieillot, Dark-backedWeaver .
P. bojeri(Cabanis),GoldenPalm Weaver ...
P. castanopsShelley,Northern Brown-throatedWeaver
P. cucullatus(Mtiller), Black-headedWeaver
P. intermediusRtippell,MaskedWeaver .
P. jacksoniShelley,Golden-backedWeaver
P. luteolus(Lichtenstein),Little Weaver .
P. melanocephalus(L.), Yellow-backedWeaver
P. melanogasterShelley,Black-billedWeaver
P. nigricollis(Vieillot),Black-neckedWeaver
P. ocularisSmith, SpectacledWeaver .
P. pelzelni(Hartlaub),Slender-billedWeaver
P. superciliosus(Shelley),CompactWeaver
P. velatusVieillot, VitellineMaskedWeaver
P. xanthops(Hartlaub),Holub's GoldenWeaver
Queleacardinalis(Hartlaub),CardinalQuelea
Q. erythrops(Hartlaub),Red-headedQuelea
Q.quelea(L.), Red-billed Quelea •....
AndropaduscuroirostrisCassin,CameroonSombreGreenbul
A. importunus(Vieillot),ZanzibarSombreGreenbul .
A. latirostrisStrickland,Yellow-whiskeredGreenbul .
A. montanusReichenow,Shelley'sGreenbul ..
A. tephrolaemus(Grey), Olive-breastedMountain Greenbul
A. wrensCassin,Little Greenbul .
BiedasyndactylaSwainson,BristleBill ...
ChlorocichlaftavicollisSwainson,Yellow-throatedLeaf-Love
C. ftaviventris(Smith),Yellow-belliedGreenbul .
PhyllastrephusbaumanniReichenow,Toro Olive Greenbul
P. debilis(Sclater),SmallerYellow-streakedGreenbul
P. fischeri(Reichenow),Fischer'sGreenbul .
P. strepitans(Reichenow),Northern Brownbul •
P. terrestrisSwainson,Brownbul •...
PycnonotusbarbatllS(Desfontaines),Dark-cappedBulbul
Buphaguserythorhynchus(Stanley),Red-billedOxpecker
Cinnyricinclusleucogaster(Boddaert),Violet-backedStarling .
Creatophoracinerea(Menschen),WattledStarling •..
LamprotornischloropterusSwainson,LesserBlue-earedGlossyStarling
L. caudatus(Mi.iller),Rtippell'sLong-tailedGlossyStarling
Spreosuperbus(Rtippell),SuperbStarling ...
Zosteropsabyssinicaftavilateralis(Reichenow),Yellow White-eye
Z. senegalensisjacksoni(Neumann),GreenWhite-eye ..
Z. s. kikuyuensis(Sharpe),Kikuyu White-eye
TOTAL ••••
TOTAL PALEARCTIC MIGRANTS
TOTAL NUMBER OF SPECIES
TOTAL PALEARCTIC SPECIES
1968/9 Grand
Total50
75
0
I
I
I
4
4
178
178
779
90
2
2
395
25
I
5
3
3
4101
1 1
3523
9
7
3190
15
22
6II209
0
23
II
2
4
1987
33985
4878
2 376
323
6
49
TABLE 2
RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Ring number
Age
Sex
Key tosymbolsandterms
- Wherethis is in italicsthering hasbeenreturned.
f.g. - full grown,ageuncertain;
ad. - adult,at leastoneyearold;
pull. - young,not ableto fly freely;
juv. - juvenile,ableto fly freely;
1stW. - first winter.
~ - male.
<f - female.
Manner of
recovery +
x
- shotor killed by man;
- found deador dying;
Dateof
recovery
xA
1?I
v
o
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- foundlongdead;
- mannerofrecoveryunknown;
- caughtortrappedandreleasedwithring;
- caughtor trappedaliveandnot released,or releasedbut with ring
removed.
- Wherethis is unknown,thedateof thereportingletteris givenin
brackets.
A recoveryin thestrictsenseis a ringedbirdfounddead,whetherby theringerhimselfor
reportedby a memberof thepublic;a controlis a birdringedby oneringerandretrappedby
another,or a birdretrappedby the originalringerata point morethanthreemilesfromthe
localitywhereit wasfirstringed.
Charadriuspecuarius
A. 3416 f.g. 20.4.68
I?I 6·4·69
Kittlitz'sSandPlover
LakeNakuru,Kenya.0020'S.,36°06'E.DJP.
LakeElmenteita,Kenya.0027'S.,36°15'E.23kIDSE. (PaulKihika)
Calidris minuta
A.0773 f.g.
v
Tringa glareola
B.5638 ad.
1 ?I
LittleStint
3.3.67 akeNakuru,Kenya.JBS.
1.1.69 LNaivasha,Kenya.0046'S.,36°20'E.58kIDSE. (GCB)
WoodSandpiper
12.4.69 LakeNakuru,Kenya.EDS.
0.9.69 near Mezen',Arkhangelsk'Region,U.S.S.R. 65°50'N.,44°17'E.
(RingingCentre,Moscow)
Tringa hypoleucos CommonSandpiper
A. 4997 f.g. 14.4.68 LakeNakuru,Kenya.GCB.
+ 28.5.68 near Chaikovskii,Perm' Region,U.S.S.R. 56°46'N.,54°08'E.
(RingingCentre,Moscow)
Philomachuspugnax
B. 0617 f.g.~ 6. 5.68
I?I 0.10.68
B. 5553 ad~ 8.2.69
+ 20·5·69
Ruff
LakeNakuru,Kenya.DJP.
Roberts'Camp,LakeBaringo,Kenya.0040'N.,36°00'E.105kIDN.
(Mrs.B. Roberts).
LakeNakuru,Kenya.EDS.
nearBerdigestyakh,GomyiDistrict.YakutianA.S.S.R.,U.S.S.R.
62°07'N.,126°39'E.(RingingCentre,Moscow)
Hirundo abyssinica StripedSwallow
J.22240 f.g. 11.2.69 Kabete,Kenya(atroost).1014'S.,36°45'E.EDS.
v 25.2.69 Kabete-flewintohouse,caught,thenreleasedwithring.
J. 2294?
v
Kabete,Kenya(atroost).EDS.
Nairobi (St. Andrew'sChurch) 1016'S.,36°48'E.13 kID SE.
(AlfredMathu).Thefinderdidnotnotethefinaldigitofthenumber.
Hirundo rustica Swallow
J. 19928 juv. 31.10.68 Kariobangi,Nairobi.1015'S.,36°53'E.GCB.
01 12.6.69 nearChukhloma,KostromaRegion,U.S.S.R. 58°44'N.,42°42'E.
(RingingCentre,Moscow)
J. 21474
J.25893
juv. 1.11.68
+ 14.10.69
f.g. 12.12.69'
x 19.2.68
KariobangiNairobi.GCB.
Busia,Uganda.0028'N.,34°05'E.365kIDNW. (p.A.A.Malingu)
LakeNakuru,Kenya.PLB & JFH.
NakuruSewageFarm.(NjorogeKiarie)
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ad. 28.12.68
J?J 26. 7.69
juv. 12.12.68
J?J 3· s·69
J.25897 Lake Nakuru, Kenya.PLB & JFH.
near Tjuratam, Kzyl-orda District, Kazakh S.S.R., U.S.S.R.
4S040'N.,63°16'E.(RingingCentre,Moscow)
Lake Nakuru, Kenya.PLB.
near Tskhaltubo, Georgian S.S.R., U.S.S.R. SSo08'N.,48°01'E.
(Ringing Centre,Moscow)
Riparia paludicola Mrican SandMartin
J.26u9 ad. 26.12.68 Lake Nakuru Kenya. PLB.
v IS. 8.69 Kipsigis Tugen Farm, nearNakuru. (David arapTowett)
J.28230 juv. 28.6.69 Lake Nakuru, Kenya. PLB.
v IS.8.69 as J. 26u9: both thesebirds flew into a houseand were caught
together.
J. 10171 f.g. !j! 12.2.69
flavax(window) 19.2.69
J. 14853
ad.c!13.2.68
flava xA
0·S· 9
J.10735
!j 23. .
/ ?/
2 8
J.29046
~3
+
2 .6.
ad. ~ 26.4.69
/?/ 22.5.69
Riparia riparia
J. 7066 f.g.
J ?J
Motacilla flava
J. 5653 ad.c!
lutea
+
J.18236
SandMartin
16467 Entebbe,Uganda.oOoS'N.,32°30'E.DJP.
20.6.69 near Sorochinsk,Orenburg Region, U.S.S.R. S2°26'N., S3°u'E.
(Ringing Centre,Moscow)
Yellow Wagtail
8.12.68 Kariobangi,Nairobi. GCB.
near Raevskii, BashkirianA.S.S.R., U.S.S.R. 54°04'N., 54°u'E.
(Ringing Centre,Moscow)
Kabete,Kenya (at roost).GCB.
Nairobi, Kenya c.12km S. (1. Wahlstrom)
Kabete,Kenya (atroost).EDS.
near Sechenovo,Gorkii Region, U.S.S.R. S5°12'N., 45°54'E.
(Ringing Centre,Moscow)
Kariobangi,Nairobi, Kenya. GCB.
nearNarym, ParabelDistrict, Tomsk Region,U.S.S.R. 58°53'N.,
81°36'E. (Ringing Centre,Moscow)
Kabete,Kenya (atroost).EDS.
nearYalchiki, ChuvashianA.S.S.R., U.S.S.R. 55°08/N., 48°01'E.
(Ringing Centre,Moscow)
Kariobangi,Nairobi, Kenya. LC.
near Shemysheika,Penza Region, U.S.S.R. 52°54'N" 45°24/E
(Ringing Centre,Moscow)
TABLE 3
BIRDS RETRAPPED FROM PREVIOUS SEASONS
Charadriushiaticula
Calidrisminuta •
Gallinagogallinago
Philomachuspugnax
Tringaglareola
T. stagnatilis
Hirundorustica
Motacillaflava .
Acrocephaluscirpaceus
2
8
I
10
I
2
I
19SI
Except for someof the Motacilla flcifJa,all the abovewereretrappedwhereringed; someof
theM. flava showedmovementsof a few kilometresbetweenroosts,androostsandfeedingsites.
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KEY TO RINGERS' INITIALS IN LIST OF RECOVERIES
GCB
PLB.
PLB& JFH.
LC.
G.C. & D. E. G. Backhurst
P. L. & H. A. Britton
P. L. Britton & J. F. Harper
Mrs. L. Campbell
DJP.
JBS.
EDS
D. J. Pearson
J. B. Smart
E. D. Steel
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
Miss D. Angwin
Miss J. Angwin
Miss E. Blundell
R. Cheke
M. P. L. Fogden
G. Harrington
M.Reid
D. A. Turner
R. Waterhouse
R. J. Wheater
TABLE 4
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
This list includessomefurther additionsto the recoveriesof birds ringed abroadprior to
I July, 1967(Backhurst,1969b.)
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table 2.
LesserBlack-backedGull
White StorkCiconia ciconia
ZagrebD.I02368
pull.
I ?
Zagreb
106069v
Larus fuscus
Goteborg
. 45945
x
Stockholm 8.0 9·210
+
4·6.62
5.11•62
26.6.60
1.10.60
Balimbegova,Skopje,Yugoslavia. 42°00'N,21°30'E.
Itobo, NzegaDistrict, Tanzania.4°59'S.,32°48'E.
Aradac,Zrenjanin,Yugoslavia. 45°25'N.,20024'E.
KaramojaDistrict, Uganda.c. 0045'N.,31°58'E.
SpjutsO,Brakne Hoby, Blekinge, Sweden. 56°08'N.,
15°02'E.
Musoma,Tanzania.1031'S.,33°48'E.
Laggrund, 6regrundsgrepen,Uppland, Sweden.
c. 60027'N.,18°18'E.
Lake Salisbury, Soroti, Teso District, Uganda.
1040'N.,34°00'E.
Helsinki
H-55·916
Helsinki
H-93·014
pull.
x
pull.
x
3.7.66
22.8.68
13.7.68
25.11•68
Gamlakarleby,(Vasa),Finland. 63°50'N.,23°06'E.
Agwatta,Uganda.1059'N.,33°00'E.
Viisterskiir,Tjock (Vasa),Finland.
Nyamazugo, Geita District, Tanzania. 0030'S., 32°30'E.
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